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ABSTRAKSI 
Bergabung dalam suatu band merupakan sesuatu yang positif, dimana 
individu dapat mengembangkan kemampuan bermain musiknya dalam berbagai 
aliran musik termasuk aliran musik rock. Namun pada kenyataan individu yang 
masuk dan menjadi anak band cenderung akan mengikuti kebiasaan dari 
kelompok bandnya termasuk kebiasaan yang negatif seperti penyalahgunaan 
narkoba yang identik dengan anak band terutama yang berliran musik rock. Hal 
ini yang meyebabkan anak band beraliran musik rock memiliki intensi untuk 
menyalahgunaan narkoba. Menurut konsep Fishbein dan Ajzen terdapat dua 
fungsi yang menentukan intensi perilaku yakni, sikap terhadap perwujudan 
perilaku dalam situasi tertentu dan norma-norma yang berpengaruh pada perilaku 
serta motivasi seseorang untuk mematuhi norma-norma tersebut. Individu yang 
memiliki tingkat kohesivitas tinggi maka akan menjunjung sikap dan nilai-nilai 
bersama kelompok sehingga memiliki intensi untuk mengikuti kebiasaan 
kelompok yaitu penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 
mengetahui ada tidaknya hubungan antara intensi penyalahgunaan narkoba anak 
band beraliran musik rock dengan tingkat kohesivitas kelompok. 
Subjek dalam penelitian ini adalah 70 anak band beraliran musik rock. 
Subjek diambil dengan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data 
menggunakan dua skala, yakni skala intensi penyalahgunaan narkoba pada anak 
bandberaliran musik rock dan skala tingkat kohesivitas kelompok. Teknik analisa 
data yang digunakan adalah korelasi product moment dari Pearson. 
Hasil analisis menunjukan koefisien korelasi sebesar 0.984 dengan p = 
0.000 (p < 0.05). Dengan demikian, keseluruhan basil penelitian ini menunjukan 
ada hubungan positif yang signifikan antara intensi anak band beraliran musik 
rock untuk menyalahgunakan narkoba dengan tingkat kohesivitas kelompok. 
Semakin tinggi tingkat kohesivitas kelompok anak band beraliran musik rock 
maka semakin tinggi intensi penyalahgunakan narkoba, sebaliknya semakin 
rendah tingkat kohesivitas kelompok maka semakin rendah intensi 
penyalahgunakan narkoba. Sumbangan efektif variabel tingkat kohesivitas 
kelompok anak band beraliran musik rock sebesar 96.8% sehingga variabel 
tingkat kohesivitas kelompok mempengaruhi variabel intensi untuk 
menyalahgunakan narkoba pada anak band beraliran musik rock sebesar 96.8% 
dan 3.2% variabel intensi anak band beraliran musik rock untuk 
menyalahgunakan narkoba dipengaruhi oleh faktor lainnya. 
Kata kunci :Intensi, penyalahgunaan narkoba, anak band, musik rock, tingkat 
kohesivitas kelompok. 
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